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Abstract 
This papers purpose is to outline some of the essential features of performance theory 
the design-thinking approach, as promoted by Tim Brown, CEO of the American design- 
and innovation company IDEO, and a Nordic approach to audience development, 
formulated by assistant lector of communications and humanities at Roskilde University, 
Anja Mølle Lindelof. Focused around case-examples from Aalborg, Copenhagen and 
Berlin, and traditional and modern cultural institutions, the paper attempts to reveal 
critical mismatches in institutional communication on a processual level. The paper 
furthermore suggest to implement the »creative-placemaking«-approach, by Ann 
Markusen and Anna Gadwa, into city-development and institutional processes to secure 
a sustainable and democratic design of the city-park Karolinelund, which is located in 
the municipal of Aalborg. The paper concludes that it is potentially profitable for cultural 
institutions and municipals to implement a human-centered and design-based approach 
to nourish institutional innovation.  
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Indledning og Motivation 
Med udgangspunkt i transformationen af den tidligere forlystelsespark Karolinelund i 
Aalborg til offentlig bypark, ønsker dette projekt at undersøge, hvilke muligheder og 
problemstillinger, der knytter sig til en performativ brug af parkens offentlige rum til at 
skabe et møde mellem to af parkens nabokulturinstitutioner. De to institutioner, 
projektet har sat i fokus, er det kommunalt støttede brugerdrevne kultur- og projekthus 
Platform4, som har indrettet sig i Karolinelunds tidligere restaurant, og Aalborg 
Symfoniorkester, der har til huse i det nybyggede Musikkens Hus.  
 
Udgangspunktet for bachelorprojektet er en anskuelse af, at en designløsning vil gavne 
aktørers brug af et offentligt rum. Designløsningen skal kunne kvalificere et 
meningsfuldt samarbejde mellem Platform4 og Aalborg Symfoniorkester i Karolinelund. 
Projektet foreslår, at se på Karolinelund som oplagt forum for et meningsfuldt møde 
mellem forskellige kommunale kulturinstitutioner og -entreprenører, samt deres 
publikummer. Met dette forslag læner projektet sig tæt op af en tendens, som økonom 
Ann Markusen og kunstkonsulent Anna Gadwas kalder »Creative Placemaking«. I deres 
undersøgelse af samme navn beskriver de det som et aktuelt fænomen, som vi blandt 
andet kan observere hos forskellige case-eksempler i Berlin og København. Her samles 
enkelte kreative grupperinger omkring fælles visioner og deltager aktivt i udformningen 
af byen.  
“In creative placemaking, partners from public, private, non-profit, and community sectors 
strategically shape the physical and social character of a neighborhood, town, city, or 
region around arts and cultural activities. Creative placemaking animates public and 
private spaces, rejuvenates structures and streetscapes, improves local business viability 
and public safety, and brings diverse people together to celebrate, inspire, and be inspired.” 
(Markusen og Gadwa, 2010: 3) 
Gennem »creative placemaking« møder lokale aktører hinanden og præger byen i 
fællesskab ved hjælp af kunst og kulturelle aktiviteter. Dette generer påviseligt 
økonomisk og social merværdi.  
Direktør af Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen henviser i publikationen Vækst 
via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien (2008) til, at der verden 
over er kommet et stigende fokus på betydningen af kreativitet og oplevelser som kilder 
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til vækst, innovation og jobskabelse i hele samfundet. I publikationen er en akademisk 
afhandling af Antonella Carù og Bernhard Cova vedhæftet som bilag. I denne henvises til 
artikler af henholdsvis Eric J. Arnould og Linda L. Prices og Ezio Manzini. Arnould og 
Prices fokus på ekstraordinære oplevelser i River Magic: Extraordinary Experience and 
the Extended Service Encounter (1993) beskriver et led i en profitorienteret udvidelse af 
den oplevelsesøkonomiske sektor, hvor kulturinstitutioner og marketingeksperter 
gennem manipulativ markedsføring, prøver kommercielt at udnytte den postmoderne 
tids hedonistiske forbrugeradfærd (Arnould & Price, 1993). Carù og Cova henviser til 
Arnould og påstår, at forbrugerne tidligere fokuserede på et produkts funktionalitet, 
mens de i dag i højere grad end tidligere knytter emotioner til de produkter, de 
konsumerer heriblandt også kulturelle oplevelser.  
“Some industry experts argue that economic value now turns on more than a high-quality 
product or good service delivery - it turns on engaging customers in a memorable way – 
offering them an experience, or even better, transforming them by guiding them through 
experiences.”  
(Carù og Cova, u.å: 5)  
I afhandling og Carù og Cova bruges Manzinis artikel Scenarios of sustainable well-being 
(2003) som kritisk modpart til denne udvikling, hvilken ifølge forfatteren beskyldes for 
at have en boomerang effekt og for ikke længere at være tidsmæssigt.  
“To develop scenarios of sustainable wellbeing, the first step to take is to enable people (…)  
to escape from the powerful images produced and socialised in the past and in more recent 
time, that are now totally inadequate to face new challenges. (…) [in] product-based 
wellbeing, life choices tend to [be] considered as choices among marketable goods (…) ” 
(Manzini, 2001: 3) 
Dette produktbaserede ideal af velvære kommer, ifølge Manzini, til udtryk i en form for 
forlystelsespark-mentalitet. Manzini peger på, at en anden vision af access-based 
wellbeing relaterer mængden og kvaliteten af serviceprodukterne, man har adgang til, til 
ideen om frihed. Det problematiske ved dette frihedsideal kommer til udtryk, hvis man 
udelukkende forestiller sig frihed som den mulighed, frit at kunne betjene sig fra alle 
hylder, for herved at tilfredsstille essentielle individuelle behov og frigøre sig fra 
kulturelle begrænssninger. Det er dog, som hans artikel viser, en fejlslutning og Manzini 
foreslår at implementere designorienterede scenarier for at orientere sig bæredygtig. 
(Manzini, 2001: 5) 
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Projektet indskriver sig desuden i en aktuel og relevant kulturpolitisk diskurs om 
publikumsudvikling og undersøger de to tilgange til kultur, som ifølge lektor ved 
Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet Anja Mølle Lindelof i 
øjeblik dominerer denne debat. Gennem indragelse af Lindelofs artikel 
Publikumsudvikling - strategier for inddragelse eller institutionel udvikling?  fra 2014, 
agter projektet at gøre rede for både den produkt- og målgruppeorienterede tilgang, der 
gøre sig gældende i debatten om publikumsudvikling. I artiklen peger Lindelof på, at de 
fire selvstændige interessefelter fra kulturforskningen, interaktionsdesign, æstetisk teori, 
socialantropologi og kultursociologi, burde indtænkes i publikumsudvikling.  
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Problemfelt 
Det kom til udtryk ved kontakt til Platform4 ved projektets begyndelse, at de vil agere 
som nytænkende kulturinstitution. De håber at kunne stimulere det lokale kunstneriske 
segment til et udvidet tværæstetisk samarbejde i og udenfor husets rammer. Derfor har 
de i 2013 indgået et samarbejde med Aalborg Symfoniorkester, dels for at nå ud til nye 
publikummer og dels for at styrke deres position i en fremtidig udvikling. I begge 
institutioner kan man se mulighederne i det, der kaldes et dynamisk samspil mellem det 
klassiske og det moderne (bilag 6.2). Vores motivation er at undersøge de potentialer og 
udfordringer, et samarbejde mellem de to kulturinstitutioner indebærer.  
I en aktuel byplanlægningsproces for Aalborg forsøger man at udvikle en hensigtsmæssig 
og bæredygtig brug af Karolinelund, som begge disse institutioner er nabo 
til.  Diskussionen om den fremtidige brug af den offentlige bypark kan undersøges på en 
underliggende dramaturgi, der tilknytter sig performanceteorien. Heri kan en 
performance siges at følge en dramaturgi, det vil sige et lineært handlingsforløb med en 
begyndelse og en afslutning, som er kendetegnet af en krise, der skal løses eller 
overvindes.  
 
Projektet ønsker at argumentere for den opfattelse, at creative placemaking kan spille en 
afgørende rolle i den igangværende byplanlægningsproces i Aalborg, samt vil tilskynde 
en bæredygtig og demokratisk udvikling af Karolinelund. Vi formoder, at de lokale 
kulturentreprenører og iværksættere, og i sidste ende især også lokalbefolkningen, vil få 
gavn af et designorienteret samarbejde mellem kulturelle- og kommunale institutioner. 
Vi søger derfor at udvikle designløsning for en meningsfuld brug af Karolinelund, som 
styrker samarbejdet mellem aktørene og samtidig genererer en merværdi for såvel 
institutionerne som publikummet. Ved at undersøge begge huses institutionelle 
praksisser i opnåelsen af dette formål, håber vi at kunne afsløre potentiale for en 
designløsning, der forbedrer deres performance. Designfaget og performancestudier 
tager, hver på deres respektive måde, udgangspunkt i løsningen af en problemstilling. En 
væsentlig forskel mellem de to discipliner er forestillingen om, at designprocessen er en 
vedvarende og cirkulær handlingsforløb uden afslutning. Projektet forestiller sig at 
udviklingen af Karolinelund forløber som en kreativ designproces, i hvilken parkens 
brugere animeres til deltagelse gennem kunstneriske interventioner i parkrummet.  
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Problemformulering 
 
Hvordan bidrager performanceteori til et performativt møde mellem 
Karolinelunds nabokulturinstitutioner?  
 
Arbejdsspørgsmål 
 Hvorfor giver det overhovedet mening, at kulturinstitutionerne mødes udenfor deres 
modus operandi?  
 Hvordan kan et performativ møde i Karolinelund generere merværdi for det 
brugerstyrede projekthus Platform4 og Aalborg Symfoniorkester?    
 Hvad er performative møder og hvordan kan en dramaturgisk analyse af hverdagslige 
institutionelle processer afslører potentiale for innovation? 
 I hvilken grad den praktiserer, tillader eller ønsker en inddragelse af publikummet i 
udformning af det kulturelle udbud? 
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Metode 
På den ene side har vi undersøgt det partikulære ved henholdsvis Platform4s rolle som 
lokalt forankret og brugerdrevet projekthus og Aalborg Symfoniorkester som regional 
kulturinstitution. På den anden side har vi kigget på deres roller i en større 
oplevelsesøkonomisk kontekst. Ved at sammenligne Platform4 med en større 
kommunalt finansieret kulturinstitution som Musikkens Hus (Aalborg Symfoniorkestret) 
kunne vi få en dybere forståelse for den lokale kulturpolitiske diskurs. Endvidere har vi 
inddraget case-eksempler fra København og Berlin for at tilføje undersøgelsen et 
udvidet perspektiv. Dette kan ses som et led i designprocessen, hvor man undersøger, 
hvad ekstreme brugere i undersøgelsessegmentet gør. »Design-Thinking« er ifølge Tim 
Brown en metode som kræver indfølingsevne, integrativ tænkning, optimisme, 
eksperimenteren og viljen til kollaboration af designeren (Brown, 2008: 86). Vi anskuer 
cykliske designprocessen, som den bliver udlagt af Tim Brown i artiklen Design-
Thinking  fra 2008. Heri beskriver den administrerende direktør i innovationsfirmaet 
IDEO designprocessen ud fra praktiske eksempler. Der findes uden tvivl alternative 
innovationsmodeller, men designprocessens karakteristiske faser kommer tydeligt til 
udtryk i den nedenstående visualiseringen af Browns tilgang.  
 
Den brugercentrerede designproces 
 
Modellen tager udgangspunkt i Tim Brown artikel Design-thinking (2008) og er udarbejdet af Jensen et al. Roskilde Universitet (2015) 
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Feltstudie 
Research 
For at kunne udtale os, hvad begrænsninger og ressourcer udgjorde i det konkrete 
tilfælde i Aalborg måtte vi altså indledningsvis gå i en researchfase for at observere, 
hvordan Karolinelunds nabokulturinstituioner opførte sig i deres hverdagslige 
processer. Researchmaterialet vil komme til at omfatte institutionernes hjemmesider 
og/eller egne informationsfoldere. Disse repræsenterer institutionernes selvforståelse 
og hvad Goffman kalder et individs »front«. Vi inddrager bæredygtighedsvisionen, som 
er fremlagt af Aalborg Kommune, fordi den præsenterer visionen for udviklingen i 
området omkring Karolinelund. Med en bæredyglighedsvision kommer det også til 
udtryk, hvilket miljø designløsningen bliver udviklet i. 
 
Stedsanalyse - Auseinandersetzung mit dem Ort  
Selv om det tyske sprog beskriver vores tilgang til stedsspecificitet på en mere 
illustrerende måde, end det danske, kan vi forstår meningen med budskabet: at være i et 
udfordrende møde med stedet. Ikke desto trods kommer der på begge sprog en form for 
tvist i mødet med stedet til udtryk. Vi valgte at orientere os på Mike Pearsons 
performative tilgang til stedsspecificitet og den metode, han kalder »Chorography« 
(Pearson, 2010: 31-32), og som i bund og grund går ud på at kortlægge de særegne 
karaktertræk ved Karolinelund. Begrundelsen for denne tilgang var vores ønske om at få 
en dyb forståelse for vores undersøgelsesobjekt(er), den tidligere forlystelsespark, og 
det hertil knyttede brugerstyrede projekthus Platform 4 i Aalborg. Ved at foretage et 
etnografisk feltarbejde i Karolinelund kunne vi dokumentere det særegne ved stedet ud 
fra vores fornemmelse og observationer.  
 
Eliteinterview 
For at få et mere nuanceret billede af aktuelle institutionelle praksisser, havde vi 
arrangeret personlige interviews med stedfortrædende repræsentanter af forskellige 
kulturinstitutioner i Aalborg, København og Berlin. De personer, som bliver interviewet, 
omgår institutionerne i praksis på et niveau, der tilskriver dem en ekspertviden på 
området. Interviewpersonernes ansvarsområder i de respektive huse, strækker sig over 
souschef, daglige leder, formand, pedel (barpersonale, vicevært, teknisk leder, byggeleder) 
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og chef/økonomiansvarlig. Vi benytter os af kvalitative forskningsinterviews, som vi 
agter at kvalificere til kvantitativt analyserbart materiale. Metoden legitimerer den 
viden, som opstår i vores samspil med den interviewede person (Kvale & Brinkman, 2009: 
100). Vi har, gennem tidligere møder eller samarbejder med institutionerne, på forhånd 
en forståelse for og kendskab til deres arbejde. Baggrundsviden er fundamentet for at 
skabe en god dialog, opnå respekt fra den interviewede person og skabe fortrolighed. På 
samme tid bliver interviewet også mere intenst, fordi vi kan producere viden i episteme 
betydning (Kvale & Brinkman, 2009: 167). Vi spurgte ind til kulturinstitutionernes 
hverdagslige processer, herunder deres interesse for at engagere sig i ukonventionelle, 
tværæstetiske og skæve kulturproduktioner. Vores interesse for institutionelle 
processer skyldtes at vi var klar over, at interviewpersonernes svar kan være farvet, og 
at de muligvis ønskede at udlægge bestemte synspunkter til deres fordel. Med 
baggrundsviden og ved at have skabt tillid kan vi udfordre (eller provokere) eksperterne. 
Det kan føre til nye indsigter (ibid), hvorfor vi også foretrækker det kvalitative interview 
i vores projekt. 
 
Observatørens rolle  
“all anthropologists discover [that the units of cogitation are not the units of observation] and it 
is the problem produced by this disparity which when met with undeterred zeal 
distinguished the vocational anthropologist from the mere manipulator of abstract 
anthropological findings.” 
(Turner, 1987: 22) 
Vi har taget højde for at vores fælles akademiske baggrund i performance design (en 
kombination af performancestudier og design), vores individuelle kompetencer i historie og 
filosofi såvel som vores erfaring i arbejdet med, og eventuelle præferencer for 
brugerdrevne kulturinstitutioner kunne bidrage eller påvirke en objektiv undersøgelse. 
Antropologer interpreterer og sammenligner kulturelle fænomener på tværs af tid, rum 
og struktur, hvori de er meget opmærksom på deres egen (det vil sige observatørens) 
rolle.  For at kunne foretage en faglig og forholdsvis “neutral” analyse, måtte vi i vores 
rolle som kulturantropologer altså gøre os vores egen position klar. Problemet er ifølge 
Turner, at man hurtigt kommer til at lægge sin egen forståelsesramme på de fænomener 
man observerer i andre sociokulturelle kontekster. Fra begyndelsen har vi derfor været 
opmærksom på, at vi muligvis risikerer at presse vores egne præfabrikerede 
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forståelsesrammer på en problemstilling, som kræver en fordomsfri undersøgelse og -
tilgang.  Ved at iagttage Platform4 og Aalborg Symfoniorkester (og os selv) fra forskellige 
perspektiver og i forskellige kontekstuelle sammenhænge, anvendte vi en metode som 
afslørede indsigtsfulde performative processer. Vi er blevet opmærksom på Schechners 
»The web«, som illustrerer observatørens rolle (punkt 5 i modellen), og som vi har lænt os 
op ad i vores feltarbejde. Ifølge modellen skal man tilegne sig forståelse for ritualer og 
dramaer og deres opståen. Med denne forståelse kan man udtale sig om dramaturgiske 
processer i hverdagslige kontekster. 
 
 
(Schechner, 2003: xvii) 
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Interpretation af empiri 
Clifford Geertz fortolkende etnologi og symbolsk antropologi  i hans thick-description-
metode. Vi har anvendt en lignende metode på en intuitiv plan. Det vil sige, at vi i første 
omgang har indhentet en masse information om det miljø, vi undersøgte. I indsamlingen 
af empirien ledtes vi hovedsageligt af vores subjektive præferencer og udvalgte andre 
aktører og informationskilder, som vi syntes var relevante at se nærmere på. I 
feltarbejdet arbejdede vi som etnologer, der observerede potentiel relevante og 
interessante kulturelle fænomener på et vidt udstrakt netværk af verbale- og nonverbale 
informationskanaler.  
“What the ethnographer is in fact faced with except when (as, of course, he must do) he is 
pursuing the more automatized routines of data collection-is a multiplicity of complex con-
ceptual structures, many of them superimposed upon or knotted into one another, which 
are at once strange, irregular, and inexplicit, and which he must contrive somehow first to 
grasp and then to render. And this is true at the most down-to-earth, jungle fieldwork levels 
of his activity: interviewing informants, observing rituals, eliciting kin terms, tracing 
property lines, censusing households . . . writing his Journal. Doing ethnography is like 
trying to read (in the sense of "construct a reading of') a manuscript-foreign, faded, full of 
ellipses, incoherencies, suspicious emendations, and tendentious commentaries, but written 
not in conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped behavior.” 
(Geertz, 1973: 10) 
Interpretationen af data beskriver Geertz i denne sammenhæng ret illustrerende. Det 
fænomen, vi umiddelbart efter indsamlingen af empirien så os konfronteret med bestod 
i, at vi først måtte forstå empirien, før vi overhovedet kunne ordne og syntetisere vores 
data. Syntetiseringen og interpretation den modstridende data var derfor ligeledes en 
kritisk fase i vores designproces.  
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Begrebsafklaring  
Performativ brug  af det offentlige rum: Det offentlige rum forstås i 
performanceteorien som skuepladsen for interaktioner mellem to eller flere parter. 
Skuepladsen kan, i denne sammenhæng, enten være et klart afgrænset og fysisk rum, 
som Karolinelund i Aalborg eller Holzmarkt i Berlin, men den kan også forestille en 
abstrakt og vagt defineret størrelse som det globale eller universet. Under en 
performativ brug forstår vi en meningsfuld anvendelse af det offentlige rum, der ikke 
ekskluderer de aktuelle brugere af rummet og som tager hensyn til deres ønsker og 
behov. En performativ brug kan efter vores opfattelse kun udvikle sig gennem en 
dialogisk proces. Under ingen omstændigheder må brugerne ekskluderes af processen.  
 
Bæredygtighed  
Bæredygtighed bliver anvendt med to forskellige betydninger i dette projekt. Når der 
bliver talt om design, udtrykker bæredygtighed et succeskriterie, hvor en 
hensigtmæssig, meningsfuld tilgang til skabelse af oplevelser er i spil. 
Bæredygtighed anvendes også af Aalborg Kommune som et succeskriterie, men kommer 
til udtryk i klart formulerede udviklingsbeskrivelser. 
 
Fab-Lab: 
“A Fab Lab is a technical prototyping platform for innovation and invention, providing 
stimulus for local entrepreneurship. A Fab Lab is also a platform for learning and 
innovation: a place to play, to create, to learn, to mentor, to invent. To be a Fab Lab 
means connecting to a global community of learners, educators, technologists, 
researchers, makers and innovators- -a knowledge sharing network that spans 30 
countries and 24 time zones. Because all Fab Labs share common tools and processes, 
the program is building a global network, a distributed laboratory for research and 
invention.”  (Fabfoundation) 
 
Modus Operandi:  
latinsk, handlemåde, »way of operating«   
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Præsentation af teori 
"(...) the drama analogy ... can expose some of the profoundest features of social process (...)” 
(Schechner, 2013: 188-189)  
I det kommende afsnit præsenteres et historisk overblik over den eksisterende 
forskning, dette projekt tager udgangspunkt i. Ved hjælp af perfromanceteorien vil vi 
gøre rede for, hvilke faktorer der er på spil, når vi taler om en performativ brug af det 
offentlige rum. Med udgangspunkt i Schechner vil vi i det følgende fremhæve, hvordan 
de videnskabelige discipliner sociologi, antropologi og etnologi arbejder udfra en 
forestilling om, at dramaer og ritualer transporterer kulturelle koder. Der findes 
forskellige teoretiske metoder til at dechifrere og interpretere disse multisensoriske 
koder, som kommer til udtryk i de tre akademiske søjler, der skal danne grundlaget for 
en performanceteoretisk undersøgelse af meningsfulde møder mellem 
kulturinstitutioner.   
De tre akademiske søjler 
 
 
(modellen blev uddarbejdet af Pedersen og Dommann, 2016) 
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Richard Schechner  
Schechner henviser i Performance Studies: an introduction (2015) til, at 
performancestudier er en forholdsvis nydesignet, akademisk disciplin, der opstod som 
reaktion på radikalt forandrede intellektuelle og kunstneriske omstændigheder i den 
sidste tredjedel af det 20. århundrede. Han fremhæver desuden, hvordan 
globaliseringen og det tekniske fremskridt grundlæggende har forandret vores hverdag. 
Verden er i denne forståelse blevet meget mindre og menneskehedens adgang til et 
uoverskueligt hav af informationer har fuldstændig revolutioneret dets forståelse af 
verden og efterlader det under nogen omstændigheder handlingslammet. 
“(...) people are increasingly finding the world not a book to be read but a performance to be 
participated in. Performance studies is an academic discipline designed to answer the need 
to deal with the changing circumstances of the “glocal” – the powerful combination of the 
local and the global”  
(Schechner, 2015: kap. 1) 
I forordet til Routledge Classic Editionen, en tidligere udgave af samme bog, beskriver 
Schechner, hvordan hans interesse for teater og æstetik, på et tidspunkt i 1970'erne, 
skiftede dramatisk til performance og samfundsvidenskab. Han henviser til Erving 
Goffman og Victor Turner og udtaler: “I found social and cultural anthropology extremely 
useful because in ethnographies and theoretical treatises anthropologist treated the actual lived 
behavior of people performatively.” (Schechner, 2003: IX) 
 
Erving Goffman 
Sociologen Goffman (1922-1988) undersøgte i The Presentation of Self in Everyday Life 
(1956) hverdagslivet ud fra et teatralsk perspektiv og udledte, at interaktioner i det 
sociale liv følger en dramatisk struktur. Ifølge Goffman transformerer sociale 
interaktioner »et rum« til en form for »teaterscene«, på hvilken de tilstedeværende 
individer iscenesætter et skuespil. Med »interaktions«-begrebet forstår Goffman altså, at 
individerne præger hinanden og rummet blot med deres tilstedeværelse. Han indikerer 
yderligere, hvor rummeligt »performance«-begrebet skal forstås, og hvordan man derfor 
kan undersøge sociale interaktioner som performances.  
“[Performance] may be defined as all the activity of a given participant on a given occasion 
which serves to influence in any way any of the other participants. Taking a particular 
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participant and his performance as a basic point of reference, we may refer to those who 
contribute the other performances as the audience, observers, or co-participants. The pre-
established pattern of action which is unfolded during a performance and which may be 
presented or played through on other occasions may be called a 'part’ or ‘routine’.  These 
situational terms can easily be related to conventional structural ones.” 
(Goffman, 1956: 8) 
Ved at se på rutinemæssige adfærdsmønstre af et bestemt individ, som distinkte 
iscenesættelser af kulturelle normer, kan man ifølge Goffman også afsløre noget om 
tilskuerne og den sociale kontekst, som både det performende individ og eventuelle 
tilskuer udspringer af. For eksempel kalder Goffman et individs »udseende« og dets 
»manerer« for nonverbale stimuli, der blandt andet skal signalere noget om individets 
sociale status og adfærd til udestående. Interessant er især hans begreb »front«: “ (...) the 
expressive equipment of a standard kind intentionally or unwittingly employed by the 
individual during his performance” (Goffman, 1956: 13-15). De i interaktionen 
tilstedeværende »andre«, som kan være tilfældige passanter, observatører eller 
tilskuere, overværer, interpreterer og kategoriserer dette individs performance på 
baggrund af de signaler, de modtager. En persons front kunne på denne måde udøve 
indflydelse på den måde interaktionen udvikler sig og afhænger af personens formåen at 
håndtere hans rolle. Dette kalder Goffman »stage-management«. 
"(...) a given social front tends to become institutionalized in terms of the abstract 
stereotyped expectations to which it gives rise, and tends to take on a meaning and stability 
apart from the specific tasks which happen at the time to be performed in its name. The 
front becomes a 'collective representation’ and a fact in its own right”  
(Goffman, 1956: 17)  
Victor Turner  
Den skotske antropolog Turner (1920-1980) analyserede »social dramas« som 
performances ved at anvende en teatralsk terminologi. Ifølge Turner er dramaer: 
literære kompositioner, hvori nogle aktører, gennem dialog og handling, fortæller 
historier om menneskelig konflikt til et publikum. Turner undersøgte blandt andet det 
ejendommelige forhold mellem et samfunds banale og hverdagslige sociokulturelle 
processer og dets dominerende genrer af »kulturelle performances« (Turner, 1987: 21- 
27). Præciserende kan man altså sige, at det teatralske forløb i sociale dramaer bærer 
tydelige paralleller til det klassiske æstetiske drama. Det æstetiske drama er 
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kendetegnet af et lineær handlingsforløb med en begyndelse og en afslutning og 
fortæller typisk en eller flere protagonisters tragiske historier til et publikum.  
“The [Turners] four-phase process as a whole [breach, crisis, redressive action and 
reintegration] is a drama in the Euro-American tradition - this scheme can be discerned in 
Greek tragedies, Shakespearean plays, or the dramas of Ibsen or O´Neill.”  
(Schechner, 2013: 187) 
Turners dramatiske spændingskurve tager udgangspunkt i en afvigelse af,  eller et brud 
med, en bestemt rutine. Dette brud repræsenteres i dramaet af en optrappende konflikt. 
Denne krise udgør tærsklen til en liminal fase, som typisk ytrer sig i, at protagonisten 
oplever en grænseoverskridende erfaring, der tydeligt adskiller sig fra dennes hverdag. 
Den måde, dramaets protagonist overvinder forhindringen på, har ifølge Turner den 
samme funktion som naturstammernes riter.  
 “Rituals separated specified members of a group from everyday life, placed them in a 
limbo that was not any place they were in before and not yet any place they would be in, 
then returned them, changed in some way, to mundane life.” 
 (Turner, 1987: 25)  
Meningsdannelse gennem ritual og drama  
Dramaer og ritualer transporterer lærerige budskaber og kulturelle færdselsregler på 
tværs af generationer og udgør, ifølge Schechner, en væsentlig menneskelig kapacitet for 
både individuel og kulturel vækst og forandring. I princippet er dramaer fortællinger 
om, hvordan menneskerne gennem ritualer har skabt mening og orden af kaoset 
omkring sig. Schechner henviser til Lévi-Strauss´ illustrerende ord, som beskriver 
transformationen fra »raw« til »cooked« som et paradigme for »culture-making« og 
forvandlingen af det naturlige til det menneskelige (Schechner, 2013: 187-191). På den 
måde kan man forklare meningsdannelsen gennem induktion og deduktion. De 
deduktive slutninger er de mere bæredygtige, fordi de slutter fra det partikulære (mikro) 
ved et fænomen til noget mere generelle (makro). De induktive slutninger tager 
udgangspunkt i noget generelt (makro) og antager at det også gælder i det partikulære 
(mikro). Deduktion er det samme princip som Turners »magic mirrors«, som 
menneskerne holdt op mod naturen for at erfare noget om sig selv. Make-sense er altså 
induktiv [pålagt, kunstig og forceret], mens sense-making er deduktiv [mere naturligt, 
bæredygtigt] (Turner, 1987: 22). Schechner, som var yderst fascineret af Turner, forstå 
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denne reflekteren i naturen for en naturlig homeostasis process, det vil sige en 
organismes selvopretholdelsesinstinkt i hvilken den udbalancerer eventuelle 
fysiologiske misforhold som truer dets overlevelse. (Schechner, 2003: 192). 
 
Turners opfattelse var, at kulturelle performances er en sociokulturel gruppes måde at 
forholde sig til virkeligheden.  »Cultural Realism« er en refleksiv og aktiv stillingtagen til 
de sociale komponenter [sprog, social status], som udgør en grupperings selvforståelse 
[demokratisk samfund]. Turner hævder dog, at lige så snart man sætter ord på noget, 
tillægger man allerede noget udefrakommende til fænomenet. “But, of course, in art and 
literature even realism is a matter of artifice and what is real is ultimately a matter of 
cultural definition” (Turner, 1987: 24). Man kan altså faktisk ikke finde en endegyldigt 
mening. En mere hensigtsmæssig modus kalder han for »performativ reflexivity«. Denne 
beskriver, hvordan kulturelle performances på den ene side repræsenterer et samfunds 
dominerende selvforståelse, men på den anden side også rummer potentialet for mere 
passende eller interessante »designs for living«. De deltagende parter i et socialt drama 
agerer, ifølge Turner, både som skuespiller og tilskuer, det vil sige, at parterne har et 
reciprokt forhold til hinanden. Relationen betyder, at de samme personer samtidig er 
subjekt og objekt i en og samme kontekst. Problemet, dette medfører, er, at et samfund i 
dets selv-refleksivitet ikke formå at se ud over dets egne kulturelle rammer. Turner 
understreger sin pointe med metaforen om Narcissus, som var så forelsket i sit eget 
spejlbillede, at han mistede lysten til livet (Turner, 1987: 21-25).  
 
Publikumsudvikling   
Kulturinstitutionerne er af kulturpolitiske grunde tvunget til at udvikle og tilpasse deres 
kulturelle udbud til de stadig ændrede forbrugsmønstre i en tid i bevægelse. Herved er 
det især økonomiske kriterier, som definerer diskursens dagsorden. Ellers risikerer de 
at brugerne bevæger sig andre steder hen, som formår at udvikle sig i takt med 
brugernes stigende og ændrede behov. Den samme udfordring har printmedierne set sig 
konfronteret med ved internettets gennembrud, ikke længere end 10-15 år siden. 
Dengang flygtede læserne til online-medierne og salget af de traditionelle printmedier 
styrtdykkede dramatisk (jfr. Schultz, I., 2007: 18). Man er på det kulturpolitiske plan 
selvfølgelig blevet opmærksom på udviklingen og har til dels forsøgt at modarbejde 
udviklingen ved at øge det kulturelle udbud og tilpasse det til de sig ændrede behov. 
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Anja Mølle Lindelof gør opmærksom på, hvorfor den aktuelle diskussion om 
kulturinstitutioners publikumsudvikling er relevant og tilføjer to perspektiver til 
diskussionen for at udvide og nuancere vores forståelse af, hvordan dette aktuelle 
kulturpolitiske begreb skal forstås, bliver benyttet og nødvendigvis må og kan 
udfordres. Artiklen argumenterer for, hvordan, der på grundlag af den eksisterende 
debat om dette emne, inden for kulturforskningen, kan opstilles en 
publikumsudviklingmatrix med fire perspektiver 1) æstetiske strategier for interaktion, 
2) post-performance refleksion, 3) institutionernes og publikums hverdagspraksis og 4) 
kulturvaner og politisk legitimering.  
 
 
 
 
 
Synkront, situationelt 
 
Diakront, forandring 
 
Enkeltstående initiativer  
 
Æstetiske strategier for 
interaktion 
Post-performance 
refleksion 
 
Institutionel organisering Hverdagspraksis Kulturvaner og politisk  
legitimering 
(Lindelof, 2014: 82) 
Lindelof peger på, at de to tilføjede perspektiver »hverdagspraksis« og »post-
performance refleksion« er nødvendige, idet hun peger på, at den eksisterende debat i to 
parallelle diskussioner reducerer publikumsudvikling til enten at legitimere den 
eksisterende kulturpolitiske praksis eller strategier for kunstmarketing (Lindelof, 2014: 
69). Lindelof kritiserer den aktuelle publikumsudviklingsdiskurs for at være en statisk 
størrelse og foreslår, at udvide diskursen og opfordrer institutionerne at inddrage 
refleksioner omkring deres hverdagspraksisser i udformning af institutionernes 
kulturelle udbud. For at udvide og nuancere debatten fremhæver hun således, at det 
grundlæggende spørgsmål for kulturinstitutionerne ikke er »for hvem«, deres udbud har 
betydning, men snarere »hvordan« det betyder noget, hvilket peger på nødvendigheden 
af et performance-teoretisk og etnografisk perspektiv som modvægt til den 
grundlæggende sociologiske og markedsøkonomiske diskurs.  
Artiklen understreger i sin konklusion, at det er hverken er publikum, der skal udvikles, 
eller institutionerne, der skal gøres til brugerdrevne kulturhuse, men derimod er det i 
erkendelsen af det komplekse forhold imellem matrixens fire perspektiver at de 
interessante spændinger findes og at det er her den vellykkede publikumsudvikling kan 
opstå, hvis den skal være andet og mere end kulturpolitisk legitimering eller 
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institutionel markedsføring (Lindelof, 2014: 83-84). Lindelof henviser desuden på Brown 
og Novak, som påstår, at publikumsinvolvering handler om, hvordan 
kunstinstitutionerne kan tilpasse sig ændringer i det kulturelle og samfundsmæssige 
landskab.  
”(...) ændrede forbrugsmønstre [kræver] 'nye og meningsfulde måder for folk at engagere sig 
på', så når når kunstinstitutionerne er tvunget til at arbejde ud fra et paradigmatisk skift 
fra 'sid ned og bliv fortalt'-kultur til et 'making and doing kultur' (...)” 
(Lindelof, 2014: 74-75)  
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Karolinelund  
I den østlige del at Aalborgs centrum ligger Karolinelund. En park med grønne 
omgivelser beliggenhed i kulturaksen i området med dominerende bygninger tæt på 
havnen. Kulturinstitutioner som Aalborghus Slot, medborgerhuset, hovedbiblioteket, 
Utzon Center, Musikkens Hus og Nordkraft ligger heromkring. 
Driften af parken er siden 2010 blevet varetaget af Aalborg Kommune og i maj 2012 blev 
parken genåbnet som bypark. Indgangen ved det store kryds ved Kjellerupsgade og 
Jyllandsgade vidner om parkens tidligere funktion som forlystelsespark. ”TIVOLI 
KAROLINELUND” står der over den hvide port med guldspir, som en lille perle af 
Aalborgs kulturarv. I parken finder man flere elementer som springvand, gadelamper, 
Påfuglen og statuen af Volmer Lind (grundlægger af forlystelsesparken), som stammer fra 
dens tid som forlystelsespark. I den ene ende ser man de gamle mure og vægge, som i 
dag står til rådighed for graffitikunstnere og hvor kommunen har opslag med 
opfordringen “Brug Karolinelund!”.  
               
(fotos Normen Dommann, 09.marts 2016) 
 
I den anden ende finder man urbane haver, hvor aalborgensere kan plante bær, 
grøntsager og blomster. Der er en legeplads for børn, et træningsmiljø med bakker, 
hække og bænke og et område med petanquebaner for ældre. Karolinelund inviterer til 
at blive brugt på daglig basis af forskellige folk på tværs af alle aldre. Dens funktioner 
bidrager til, at den lokale befolkning kan få ejerforhold til parken både gennem 
fællesskabsaktiviteter eller soloprojekter med at male, plante eller gåture. 
Endnu et levn fra parkens tid som Tivoli står tilbage som en amfiscene omgivet af græs 
med let skygge fra træer og giver et fantastisk miljø for sommerkoncerter og events.  
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I forvandlingen gennem årene, siden parken blev overtaget af kommunen, har borgere 
været inviteret ind i debatten om parkens udvikling. I et hæfte fra 2011 blev borgere 
inviteret til at deltage i workshops og fremlægge omlægningsforslag over Karolinelund 
(Aalborgkommune: Debatfolder). I en tidligere restaurant, som også er den største af de 
tilbageværende bygninger, huser det brugerstyrede projekthus Platform4. 
 
Historie 
Karolinelund blev anlagt i 1824 som et romantisk haveanlæg af byens menige soldater. 
Den var forbeholdt officererne og deres familier, indtil det i 1847 blev gjort tilgængelig 
for offentligheden. Derfra og frem til 1935 dannede Karolinelund rammen for koncerter, 
1. maj-møder og det årlige dyreskue. Militæret overdrog i 1869 ejendomsretten til 
kommunen, som har haft den lige siden (Karolinelund: Helhedsplan 2015).  I 1947 blev 
Tivoli Karolinelund opført af brødrene Lind. I 2005 solgte Franck Bo Lind parken til 
Torben Træsko Pedersen  
”Mine ønsker går på, at der altid vil være forlystelsestivoli i Aalborg, og da jeg solgte det, 
var det i hvert fald i orden, siger Franck Bo Lind. Han har dog et godt råd til de fremtidige 
tivoliejere. - Først og fremmest skal man huske, at tivoli skal være en oplevelse for hele 
familien, og man skal også tænke på, at det skal være internationalt, så der er noget for 
turisterne”  
(nordjyske.dk) 
Efter blot to år overtager kommunen alle forlystelserne, mens adgangen til parken bliver 
gratis. Tiden for parken som Tivoli Karolinelund ender dog i 2010, hvor forlystelserne 
bliver ryddet. Fra 2011 har Karolinelund fungeret som bypark, mens brugerforeningen 
Karolines Venner i tidsrummet 2012 til 2015 fik det midlertidige brugsret. I Aalborg 
Kommunes helhedsplan fra marts 2015 hævdes, at det ”på mange måder fungerer langt 
bedre som offentligt rum og grøn oase nu end i tiden som forlystelsespark” (Karolinelund: 
Helhedsplan 2015). Af helhedsplanen fremgår det, at der efter tivoliet lukkede, opstod en 
mangfoldighed i brugen af parken. De skriver også at det er værd at bevare de grønne 
karakterer samt elementer fra tivoli-perioden, mens der samtidig er planer om at bygge 
en daginstitution og omlægge Østeråen gennem parken for at forbedre vandforsyningen 
og bidrage til dens rekreative karakter (ibid).  
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Visionsprogram Musikken Hus Området  
I Januar 2012 udlagde Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltning et visionsprogram 
for området omkring Musikkens Hus, udarbejdet i samarbejde mellem kommunen og 
»metopos + Bascon«. Heri fremgår for det første projektets baggrund i bymæssig 
sammenhæng vedrørende historie, landskab og kulturarv. Det er i denne kontekst, en 
bæredygtighedsprofil for området er blevet udarbejdet, og som dernæst er beskrevet i 
visionsprogrammet. Yderligere præsenteres en interessentanalyse samt målgruppe for 
området omkring Musikkens Hus, som Karolinelund ligger i umiddelbar forlængelse af 
(Aalborg: Visionsprogram). I de to følgende afsnit redegøres der for den kontekst, som  i 
programmet præsenteres som baggrund for bæredygtighedsprofilen. 
 
Omdannelsen af Havnefronten til Musikkens Hus Området 
Siden begyndelsen af 1990’erne, hvor omdannelsen af Aalborg Havnefront indledtes, har 
området omkring Musikkens Hus været i udvikling. Et rådgiverudbud havde 
intentionerne om, at havneområdet skulle være bindeled mellem midtby og fjord, samt 
at havnepromenaden og Nyhavnsgade skulle fungere som samlede, gennemgående 
elementer ”med et ensartet udseende”, hvilket også skulle videreføres i Musikkens Hus 
Området. Ifølge visionsprogrammet dominerer selve Musikkens Hus, som er tegnet af 
det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au, området, der yderligere præges af 
ungdomsboligkomplekset og universitets nye bygning. Kulturhuset Nordkraft er 
installeret i det gamle kraftværk, der ligger lige ved siden af og præger sammen med 
store siloanlæg bydelen med den industrielle fortid. I forbindelse med omdannelsen af 
Tivoli Karolinelund er det planen, at den yderste del af Østerå åbnes, hvormed der skal 
etableres en nord/syd-gående grøn (beplantning) og blå (vand) forbindelse. Forbindelsen, 
siger de, skal skabe fysisk og visuel sammenhæng mellem det åbne landskab og den 
indre by. Deres intention med også at anlægge et stisystem er, at hele 
omdannelsesprocessen vil være et rekreativt og sundhedsfremmende tiltag og 
endvidere sikre langt bedre livsbetingelser for dyr og planter samt give mulighed for 
lokal afledning af regnvand (Aalborg: Visionsprogram). 
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En bydel for alle 
Musikkens Hus Området er synligt fra det meste af havnefronten, nærliggende Aalborg 
centrum og sted for nogle af kommunens mest ambitiøse kulturinitiativer. Intentionen 
er ifølge visionsprogrammet, at byens centrum skal udvides mod øst med en bydel af 
store markante kulturinstitutioner, universitetet og ungdomsboliger. Altså er det en 
fortsættelse af den omdannede havnefront, dog med fokus mod at få en anden og 
selvstændig karakter, som skal udspringe af de nye og anderledes funktioner og 
institutioner, der etableres i området. Programmet konkluderer, hvordan området vil 
blive præget af ”to af byens vigtigste kulturinstitutioner” (jfr. Nordkraft og Musikkens Hus) 
og livet fra universitetet og ungdomsboligerne, og at den nye bydel skal styrke byens 
udvikling fra industri- til oplevelses- og vidensby ved at tiltrække talenter og innovative 
virksomheder og spændende uddannelses- og kulturmiljøer. Endelig oplyses det, at 
fokus ligger på kultur og oplevelser, synergi, mangfoldighed, innovative rum og at 
bydelen bliver et kulturcentrum (Aalborg: Visionsprogram). På den måde skal området 
være attraktivt for unge at bo i og tiltrække både aktører og besøgende. 
 
Bæredygtighedsprofil - med udgangspunkt i stedet  
Med bæredygtighed som grundlæggende princip skal Aalborg udvikles. På baggrund af 
en model over »det Brede Bæredygtighedsbegreb«, som visualiserer sig i  »blomsten« 
(Aalborg; Bæredygtighedsprofil - med udgangspunkt i stedet), udarbejdes en analyse af 
stedet. Her prioriteres miljø, natur, lokale værdier, økonomi og sociale hensyn, som skal 
beskrive en bæredygtighedsindsats, ud fra hvilken der kan udvikles konkrete forslag til 
realisering (Aalborg: Visionsprogram). 
Konkret for området Musikkens Hus resulterer kommunens analysen i et stort fokus på 
byliv og oplevelser i et område med urban karakter fremfor natur- og 
ressourcebesparende-præget område (ibid). Uddybende af deres analyse for området 
præsenteres bæredygtighedsprofilens temaer og hvordan de vægtes.  
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Blomsten 
 
 
(Aalborg: Visionsprogram) 
Øverst fremgår de sociale hensyn med nøgleord som variation, mangfoldighed, 
interaktion, liv, sundhedsfremmende tiltag og tryghed. Dernæst prioriteres lokale 
værdier, (i) hvordan der kan skabes synergi mellem de kulturelle aktører og energier, 
(ii) hvordan området får en betydningsfuld rolle for byens identitet, (iii) hvordan 
byrummets indretning skal matche de markante bygninger (Musikkens Hus, højhuset, og 
universitetsbygning), samt (iiii) hvordan nye former for byliv understøttes. Af middel 
vægtning for området findes miljø med velfungerende bløde trafikale og visuelle 
sammenhænge, energi- og ressourcemæssigt optimerede materialer og løsninger samt 
støjdæmpende foranstaltninger. Endnu af middel vægtning er områdets økonomi at 
finde, (j) hvor byens udvikling fra industri til oplevelses- og vidensby understøttes, (jj) et 
fokus på at bydelen bliver kulturcentrum, (jjj) differentieret udbud af bymæssige 
oplevelser og (jjjj) fokus på driftøkonomi. Med lav vægtning, og som mindste kronblad 
på blomsten, befinder natur sig, hvor den urbane karakter skal være fremtrædende med 
læ og sol, men hvor den grønne facade skal markere sig med beplantning. Et andet punkt 
lyder, at fysisk og visuel sammenhæng med Karolinelundskilden og omdannelsen af 
Karolinelund skal sikres, og ydermere skal der være fokus på sanseoplevelser (vand, lyd, 
dufte m.m.) og plejeplaner (Aalborg: visionsprogram).  
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Case-Eksempler 
Platform4 
 
Platform4  
Karolinelundsvej 38-40, 9000 Aalborg 
www.platform4.dk 
 
Platform4 er i grundet i 2008, foranlediget på et initiativ af erhvervsafdelingen under 
borgmesterens forvaltning og Aalborg Universitet, der sammen med nogle af byens 
kreative iværksættere og kulturelle projektmagere ville prøve at undersøge hvordan 
man kunne give det kreative vækstlag og byens kunstneriske ildsjæle de bedste rammer, 
for at udvikle og professionalisere sig. Platform4 præsenterer sig på hjemmesiden og i 
dets informationsfolder som et brugerdrevet, non-profit produktions og event hus, der 
arbejder med elektronisk kunst og kultur, moderne kunst, design, hacking, arkitektur og 
spiludvikling, 3D print, analog og digital lyd, video, hardware og software. På husets 
projektkontor kan studerende og amatøre få hjælp og støtte med faciliteter, funding, 
netværk, promovering og administration, med henblik på at realisere og 
professionalisere deres artistiske og kulturelle projekter. Events beskrives i folderen, 
som aktiviteter i café og venue som: koncerter, udstillinger, workshops, fester, talks og 
filmfremvisninger. Medlemmer af Platform4 har adgang til huset og kan benytte dets 
produktionsfaciliteter. Events er koordineret på projekthusets faste brugermøde, der 
foregår hver onsdag kl. 17. Folderen præsenterer visuelt stedets ruminddeling i en 
plantegning og et kort over hvordan man, som bruger både kan deltage og selv være 
med til at skabe stedets aktiviteter (Platform4 flyer: bilag 7). 
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Aalborg Symfoniorkester 
 
Musikkens Plads 1 
9000 Aalborg 
www.Aalborgsymfoni.dk 
 
På havnefronten i Aalborg skyder det 20.000 m2 store Musikkens Hus op som 
”nordjydernes musikalske samlingspunkt”. Det er her, Aalborg Symfoniorkester har til 
huse med blandt andre Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborgafdeling, Aalborg 
Universitets musikuddannelser samt et spisested. På husets hjemmeside skriver de, 
hvordan den 9-etage store arkitekttegnede bygning skal fungere som et mødested for 
store musikalske oplevelser. Deres værdigrundlag er herfor præsenteret i fem nøgleord; 
kvalitet, tillid, service, dialog og ambition. Med samlingen af uddannelses-, 
forsknings-, og kulturinstitutioner er ambitionen, at synergi og samarbejder vil komme 
både beboere og besøgende tilgode (Musikkens Hus: Om Musikkens Hus). Musikkens Hus 
har været undervejs siden 1986 og kunne tage første spadestik i 2010 (Musikkens Hus: 
Historien Bag). Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943 og har i dag 65 musikere, 
der årligt giver op mod 200 koncerter ikke blot i Aalborg og region Nordjylland, men 
også rundt om i Danmark og resten af verden. Gennem årene har orkestret spillet 
sammen med verdenskendte musikkere. Aalborg Symfoniorkester forsøger at ramme 
bredt i forhold til deres publikum og vidergiver også musik til børn gennem koncerter 
og events for børn (Aalborg Symfoni: About us).  
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PB43  
 
PB43 
Prags Boulevard 43 
2300 København S 
www.pb43.dk 
 
Det kreative iværksætterfællesskab PB43 har i tidsrummet fra 2010 til 2015 haft en 
tidligere lak-fabrik på Københavns Amager som kreativ platform og tilholdssted. Det 
6400 m2 store areal har tidligere været ejet af Sadolin-koncernen og blev på initiativet 
af den almennyttige forening GivRum omdannet til et brugerstyret mødested. 
Grundejeren overdragede i en periode det midlertidige brugsret til foreningen, som på 
denne måde kunne garantere lav husleje for dets brugere. PB43 udviklede sig herefter til 
et professionelt og toneangivende kulturmiljø i København, vandt utallige 
innovationspriser og blev kendt til langt over landets grænser. For opmærksomhed i 
mediebilledet sørgede især initiativer som husets urbane have »Prags Have«, nycirkus-
gruppen »TinCanCompany«, Petter Brandberg som er den eneste danske skiproducent 
med firmaet »Wood Couture« og den handicappede pibemager Per Baar Kæseler.  
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Bar 25 / Holzmarkt (Berlin) 
        
www.bar25.de                     www.holzmarkt.com 
 
Den legendariske adresse Holzmarktstrasse 25 har siden år 2004 gennemgået en 
dramatisk udvikling, hvilket kvalificerer den som case-eksempel i denne undersøgelse. I 
umiddelbar forlængelse af East-Side Gallery og på bredden af floden Spree, som frem til 
1989 har todelt byen Berlin, er der i bogstavelig forstand opstået en magisk lille landsby 
midt i Tysklands pulserende hovedstad. I en spontan intervention i byrummet indtog en 
gruppe unge på en eftermiddag det tomme areal af Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
(BSR), som førhen havde ligget uberørt i circa 20 år. De kørte en lille campingvogn ind på 
området, hvorfra de solgte øl, mens en dj spillede musik. Tanken var blot at lave en 
mindre sammenkomst for venner, men flere end 1000 mennesker mødte op og efter 
sigende skulle festen være fortsat uafbrudt i fem til seks uger “The days here don´t last 24 
hours. Sometimes they last 37 or 72.5 hours!” (25FilmsBerlin, 2012). I alt det kreative kaos 
formåede Bar25 at opbygge et verdensomspændende brand og legenderne omkring den 
mysteriøse landsby ved floden spredte sig hurtigt. På højdepunktet af deres succes blev 
indehaverne ofre for gentrificeringsprocessen og måtte i 2010 ufrivlligt forlade stedet. I 
støbeskeen af denne trussel indledte de som initiativtager en omfættende 
folkebevægelse og protesterede, under mottoet »MediaSpree versenken«, offensivt i 
mediebilledet mod den kommercielle bebyggelse af flodbredden. Organisatorerne så sig 
i mellemtiden tvunget til midlertidigt at slå sig ned på den modsætte side af floden, hvor 
de i to år drev Kater Holzig klubben som surrogat, mens de samtidigt udviklede en 
model for en kooperativ, nytænkende og bæredygtig brug af Spreebredden under 
navnet »Holzmarkt« (25FilmsBerlin, 2012). 
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Analyse 
Platform4 
Front- / Back-Stage 
Som navnet umisforståeligt indikerer, forstå det brugerdrevne hus i Karolinelund sig 
som en platform for… Selve navnet siger altså allerede noget om husets selvforståelse. At 
det er et springbræt for noget. Kortet på Platform4s flyer skal formodentlig fungere som 
en manual for, hvordan man som publikum kan deltage i husets aktiviteter og ligeledes, 
hvordan man som udefrakommende kan blive en del af Platform4. Manualen viser huset 
kortlagt som en åben transparent struktur, der samtidig eksplicit inviterer til deltagelse 
med både egne initiativer såvel muligheden for at deltage i allerede etablerede projekter 
(Platform4 flyer: bilag 7). På flyers, hjemmesider og de sociale medier afspejler sig 
institutionens selvforståelse, den måde den optræder på i offentligheden og det lys den 
gerne vil ses i. Kulturinstitutionerne prøver i denne forstand, som marketingeksperter, 
at idealisere det førstehåndsindtryk potentielle publikummer skal få af institutionen. 
Dette signalerer en umisforståelig åbenhed og husets interesse i at aktivere nye 
publikummer og kan derfor, med henvisning til Goffmans »stage-craft«begreb, defineres 
som Platform4s »front«. I Platform4s konkrete tilfælde kunne vi anvende 
teatermetaforen i bogstavelig forstand og undersøge, hvordan institutionen håndterer, 
og lever op til, dens selvudråbte rolle, det vil sige institutionens proklamerede 
selvforståelse. Det er dette billede Platform4 projicerer udad, som den skal leve op til i 
praksis, det vil sige dens i hverdagslige performance.  
 
“Platform4 har i sin kerne en grad af eksperimenteren og afsøgning af områder der ikke har været 
så betrådte før og der kommer altid noget nyt ud af sammenstilling af lidt aparte elementer f.eks 
forskellige kulturaktører eller forskellige typer publikum eller forskellige genre.”  
(Clasen, 2106: bilag 1) 
Ifølge Goffman kan et blik »bag scenen« afsløre, hvordan individerne tilrettelægger og 
håndterer deres sociale optrædener. Muligheden, for at kunne foretage et uformelt og 
personligt interview med den daglige leder af det brugerdrevne hus har bidraget med 
insiderviden til undersøgelsen.  
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Goffman kalder de processer for »stage-management«, som tjener et individ til 
opretholdelsen af det idealbillede, og som det gennem dets udseende og dets manerer 
prøver at tegne af sig selv, og ikke mindst for sig selv.  
En performativ, det vil sige dramaturgisk, undersøgelse af Platform4s stage-
management processer, kan således afsløre potentiale for institutionel innovation. Det 
interessante for denne undersøgelse er altså de hverdagslige praksisser i håndtering og 
afviklingen af den institutionelle rolle man har pålagt sig. I interviewet med Clasen kom 
det til udtryk, at Platform4 gerne vil agere som nytænkende kulturinstitution, som ser 
dens modus operandi i stimulering af udefrakommende kunstnere til et udvidet 
eksperimenterende og tværæstetisk netværksarbejde. Det udtrykker et ønske om at 
skabe og stimulere flere muligheder og dermed merværdi ved at dele sit arbejde, kreativ 
nysgerrighed og værdier i et netværksbaseret og kooperativt fællesskab. Vi 
interpreterer dette ønske, og den kendsgerning at Platform4 har indvilliget i at deltage i 
undersøgelsen, som et behov for udefrakommende impulser for at blive opmærksom på 
deres eget potentiale . Det er i denne sammenhæng især Clasens brug af formulering »i 
spejlingen af andre«, som med det samme skaber associationer til Turners metafor om 
»magic mirrors«.  
“(...) banalt set er det lidt som at blande farver sammen (...) forholdene mellem farverne er 
interessante for os og i det hele taget er det sjovt at lære sig selv bedre at kende i spejlingen 
af andre, så ja helt generelt er vi jo enormt interesserede i sådan tværfaglige og 
tværkulturelle projekter.”  
(Clasen, 2016: bilag 1) 
 
Clasen fremhæver desuden at han tidligere selv har været bruger af Platform4s 
faciliteter, har deltaget i workshops, arbejdet som frivillig og varetaget forskellige 
opgaver, inden han for to år siden er blevet udråbt som daglige leder. Clasen er altså et 
eksempel på, hvordan man aktiv kan engagere sig i Platform4s brugerstyrede miljø. Som 
andengenerationsbruger af huset er Clasen altså på den ene side vokset op med 
institutionens selvforståelse, mens han i sin nuværende position er ansvarlig for at 
videreføre husets tradition og dens ideologi. Platform4s fokusområder og indretningen 
af faciliteterne koncentrerer sig omkring produktionen af diverse teknologiske 
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kunstformer og vil give adgang for personer med de samme interesser. Platform4s 
organisation og fokus på teknologi viser tydelige paralleller til »Fab-lab« bevægelsen.  
 
Hverken på Platform4s hjemmeside eller andre sociale medier giver man dog indblik i 
selve de faciliteter, man reklamerer med, hvilket strider imod tanken om åbenhed og at 
udefrakommende inviteres indenfor. Dette kan dog selvfølgelig også være et bevidst 
valg ikke at tillade indblik, men det harmonerer efter vores opfattelse ikke med deres 
forestilling om at være en åben institution. 
“I starten havde Platform4 karakter af sådan en inkubatorordning for kreative 
iværksættere, der er koblingen til Business Aalborg og man kan sige med tiden er det blevet 
udviklet lidt mere i retningen af et kulturtilbud, der er stadig en grad af iværksætteri og 
innovation osv over det, men det er meget drevet på kulturvilkår”  
(Clasen, 2016: bilag 1)  
 
Aalborg Symfoni 
Front 
Med sin beliggenhed i Musikkens Hus, som ifølge den politiske debat (jfr. 
bæredygtighedsprofilen) skal kunne bidrage til visionerne for området, skriver Symfonien 
sig også ind i den kontekst på to måder. På den ene side er den med til at opfylde 
visionerne, da Musikkens Hus da både rummer et orkester, spisested og 
universitetsafdeling, og dermed leverer til hensigten om videns- kulturel- og 
fællesskabsintentionen. Når huset rummer disse funktioner, står det som en stærk og 
vigtig bygning for bæredygtighedsprofilen. Omvendt kan idéen om huset som en vigtig 
del for området forstærke forestillingen om de enkelte  aktører, som huser her, og som 
altså omfatter Aalborg Symfoniorkester. Når Musikkens Hus bliver beskrevet som en 
vigtig bygning for området, kan symfoniorkestret ifølge bæredygtighedsprofilen 
profitere af at være huset i denne prestigefyldte institution. Der viser sig på den måde en 
synergieffekt  mellem symfonien og bygningen, og de enkelte institutioner nyder af 
hinandens placering under samme tag. Aalborg Symfoniorkester skriver sig ind i 
visionerne for Musikkens Hus ved at huse her. På den måde skal de bidrage til at opfylde 
visioner herfor, hvormed at de er med til at definere nøgleordene kvalitet, tillid, service, 
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dialog og ambition. Det vidner om, at deres selvforståelse udspringer af det 
professionelle produkt, symfonien som professionelt orkester repræsenterer, som de så 
vil skabe oplevelser omkring. Interviewet med Anders Christensen foregår på hans 
kontor på 4. salen af den imposante bygning på Musikkens Plads 1. På vejen dertil står 
der skrevet “MÆRK MAGIEN LUK MUSIKKEN IND”. Heri kommer der, efter vores 
opfattelse, underforstået også symfoniorkestrets selvforståelse til udtryk. Christensen 
sidder bag sit skrivebord, med udsyn over Karolinelund og spørger, om interviewet skal 
foregår uformelt eller formelt. 
 
Back-Stage 
Christensen kan hurtigt og med humor udtrykke, at deres kernepublikum er ”kvindelige 
gråhåret og de drikker hvidvin og de kommer ude fra hasseris” (Christensen, 2016: Bilag 3). 
På den måde forekommer det, at de formår at tiltrække et elitært publikum med en vis 
kvalitetsbevidsthed og -behov. Udtalelsen kan midlertidig også give udtryk for 
forståelsen af, at det er en snæver målgruppe på trods af, at han også kan konkludere, at 
kernepublikummet er stort. Christensen forklarer, hvordan de er nødt til at yde et 
”kerneprodukt”, som er 14 klassiske koncerter årligt, til deres publikum for at få 
offentligt tilskud. Derudover er de afhængige af også at tjene penge ved siden af det 
offentlige tilskud, da finansieringen ikke dækker fuldt ud. 
 
”Det er helt vildt interessant for det symfoniorkestret kan det henvender sig til 
klassisk publikum som er noget så klassisk og noget så konservativt og noget så tillad 
mig at sige ens og vi har et fantastisk stort kernepublikum men hvis man [som os] 
har et udviklingsparameter i sin symfoni orkestret-dna så skal man søge nye steder 
hen og det er spændende”  
( Christensen, 2016: Bilag 3) 
 
Ifølge hans udsagn er der ikke nødvendigvis integreret et udviklingsparameter i et 
symfoniorkestrets selvforståelse, men han tilskriver Aalborg Symfoniorkester en 
ambition og åbenhed over for netop dette. Det står til gengæld meget klart, at Aalborg 
Symfoniorkester er orienteret om at kunne yde et særligt produkt og service til deres 
publikum. Deres motivation afspejler sig i Christensens udtalelse om finansiering, hvor 
markedsøkonomien sætter sit præg på dagsordenen, når program og events skal 
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konciperes. At symfoniorkestret er nødt til og begrænset af at skulle yde bestemte 
udbud, indskrænker det i dets autonomi og har ifølge Christensen en indflydelse på, 
hvor ukonventionel program må gestaltes. De har et kernepublikum, som man rationelt 
kan sige holder dem i live; det er dem der kommer til deres koncerter og efterspørger 
deres kerneprodukt som klassiske musikere. Symfonien er en tung aktør med meget 
klare retninger, som de på visse områder nødvendigvis må leve op til, da de er påvirket 
af kulturpolitiske faktorer, hovedsageligt fra statens side. Men der er tiltag, hvor 
symfoniorkestret bryder med dets rammer og tænker innovative alternativer. 
Et eksempel på hvordan Aalborg Symfoniorkester forsøger at skabe oplevelser, uden for 
deres traditionelle ramme, kommer til udtryk i deres ambition om at inddrage et andet 
publikum. Et projekt, som Christensen fremhæver, hedder ’Børnenes vej til Musikkens 
Hus’ og havde Sigurd Barrett som vært. Vi spørger ind til, om det er med ønske om 
mangfoldighed? Christensen fremhæver, at det særligt er de koncerter eller events, hvor 
børn og unge bliver inddraget, der er vigtige for ”at sikre dem i videre forløb”. Det vidner 
om deres forståelse af at værne om et fremtidigt publikum for at sikre forretningen. 
Som et andet eksempel afslører Christensen, at der er et samarbejde i støbeskeen med 
en Københavnsk metalfestival. Hans begejstring herpå hviler til dels på den kontakt, 
man skaber med en helt anden type af publikum, men også den effekt projektet giver 
ved at gøre sig synlig i et helt andet miljø.  
Det har en prestigeværdi for symfoniorkestret at præsentere sig i, og kooperere med, 
eksterne miljøer, fordi det herved gør deres produkt tilgængeligt for et bredere 
publikum. Det kommer blandt andet til udtryk, når Christensen formulere det som en  
”(...) fantastisk og eksplosiv chance for os som vi vil investere benhårdt i” også på trods af, 
at han kan forestille sig scenariet med at ”der bliver smidt med alt muligt der findes på 
refshaleøen efter symfoniorkestret.”  
(Christensen, 2016: Bilag 3)  
Det er eksempler på, hvordan symfoniorkestret henvender sig til en yngre målgruppe, 
men også at de aktører, som de samarbejder med, har en vis kredibilitet og er kendt og 
integreret på den kunstneriske scene. Christensen bruger flere gange udtrykket at ”kaste 
en krog efter” aktører, som viser sig interessant og som skal ”kunne bidrage med noget” 
for symfoniens prestige. De aktører, som de har interesse i at udvikle projekter med, skal 
kunne generere en værdi for symfonien. Når symfonien tilkobler sig etablerede 
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formater, er det ”en kæmpe omvej”. På den måde viser der sig en klar strategi og 
ambition for symfoniorkestrets udviklingsparameter, hvor de gennem forpligtende 
partnerskaber vil sikre sig adgang til andre miljøer og publikummer.  Aalborg 
symfoniorkestrets projekter med anerkendte og etablerede samarbejdspartnere 
forstærker imidlertid også styrken og størrelsen af orkestret. Deres samarbejde bygger 
på netværk og relationer til og mellem forskellige lovende parter. Der skal være et 
fundament, hvor symfoniorkestret kan se potentiale og allerede kunne gisne om 
resultatet af et samarbejde. Aalborg symfoniorkestrets motivation for at indgå i 
kooperationer er defineret af deres værdigrundlag, om enten økonomisk profit, eller 
hvordan man yderlige kan gøre sig ”lækre” (Christensen, 2016: Bilag 3). At de er afhængige 
af at tjene penge udover deres støtte afspejler sig i de arrangementer og aktører, som de 
inddrager i deres program. 
Økonomisk motiveret  
Når det altså handler om, at symfoniorkestret skal tjene penge og gøre sig lækre for 
andre, handler det ifølge Christensen også om at vise, hvilke muligheder den klassiske 
musik råder over. ”Det handler om den klassiske musik eller det, som den (...) kan tilføre 
frem for andre kunstarter inden for musikken”. Ved at opføre klassisk musik foran et 
utraditionelt publikum, giver symfoniorkestret således en anden målgruppe adgang til 
at ”(...) connecte med den her virkelighed”. Christensen slår fast, at den kerneværdi, som 
symfonien står til rådighed med, giver publikum ”noget i pungen de kan gå ud og handle 
med” (Christensen, 2016: bilag 3). Det forekommer at symfonien som organisation har et 
benspænd i deres måde at være innovative på og tænke sig ind i nye projekter på, fordi 
økonomiske motiver afgører om man koopererer med udefrakommende.De råder ikke 
over en stor fleksibilitet i deres organisation, hvilket påvirker deres tilgang til at kaste 
sig ud i projekter med eksterne parter. Symfoniorkestret skal planlægge langt ud i 
fremtiden og må således kunne vurdere, hvilken udfald af prestige eller profit et givent 
projekt genererer.  Til dels er det på grund af de mange medarbejdere og den kunstform 
symfoniorkestret arbejder med.  
”(...) vi kan ikke blive lige så hippieagtige eller outrerede i vores alternative kunstretninger 
som man kan i mere urbane steder (…) vi skal respektere vores publikum og virkelig 
respektere at vi skal møde dem der hvor de er hvis vi trækker den alle steder hen så er det 
inden på en knap så udfordrende kunstform som den man vil forsøge i større byer.”  
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(Christensen, 2016: bilag 3) 
 
Vi udleder heraf, at Aalborg Symfoniorkesters selvforståelse til dels begrænser 
institutionens tilgang til innovative og alternative designløsninger, fordi man er præget 
af en elitær forestilling om kunsten. Det kommer tydeligt til udtryk, når Christensen 
påstår, at byen og dermed deres publikum ikke kan rumme den slags oplevelser.  
Deres tilgang er derfor kendetegnet af den opfattelse symfoniorkestret har af det 
publikum, de reelt kan tiltrække, og deres udvikling retter sig mod at spørge ”hvad kan 
man med det publikum som er” frem for at opfinde nye ukonventionelle tiltag. 
Christensen studsede også over begrebet »ukonventionel«, da vi spurgte om 
symfoniorkestrets forhold hertil. Alligevel kan der spores en forståelse for at tænke 
alternative løsninger ind i deres udvikling. Dette viser Christensen blandt andet ved at 
hævde, at når symfoniorkestret skal have fat i andre publikummer end deres 
kernepublikum, som for eksempel børnefamilier, ”så må vi møde familierne der hvor de 
er.” Det viser at man er opmærksom på, at publikummet har et behov for institutionel 
fleksibilitet. Desuden formulerer Aalborg Symfoniorkester eksplicit i dets forgyldte 
programhæfte, at man ser muligheder i et dynamisk samspil med det brugerdrevne 
projekthus Platform4, hvor:   
“ (...) det klassiske [skal] møde[r] det moderne. Vi bidrager hver især med det, vi er bedst til 
og kombinerer forskellige kunstformer. Vi skal bryde med normerne og turde bevæge os ud 
af vores komfortzone.”  
(Aalborg Symfoniorkester, programhæfte: bilag 6.2)   
I dette udsagn fornemmer vi en slags passivitet på det semantiske niveau, idet det 
kommer til udtryk, at symfoniorkestret ikke rigtig tør at forlade dets komfortzone. Det 
bekræftes yderligere af den aktuelle placering og artikulering af denne vision, på en af 
de sidste sider i ovennævnte programhæfte. Det er bemærkelsesværdigt, at det kun har 
fået en kort og beskeden plads i programmet efter en dobbeltside med et billede af det 
store orkester, flot redigeret med smagfulde farver og behagelige toner. På den måde 
udtrykker de visuelt deres position i forhold til hinanden, hvor symfonien fremstår som 
den store professionelle og etablerede kulturinstitution, som godt nok anerkender 
Platform4s eksistens, men kun tilskriver den en beskeden betydning for 
symfoniorkestret. Endeligt bekræfter Christensen disse forbehold ved at indrømme, at 
”(...) vi er nogle skridt fra at have talt os over i Karolinelund” (Christensen, 2016: Bilag 3).  
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Interviewet med Christensen gav os indsigt i Aalborg Symfoniorkesters »stage-
management« processer, og vi fik den fornemmelse at man ikke prioriterer dialog og 
ambition særlig højt og ligestiller innovation med økonomisk udbytte. På denne måde 
begrænser man muligvis institutionens potentiale til en bæredygtig udvikling. 
Christensens position bekræfter en hierarkisk ideologi og klart definerede og statiske 
ansvarsområder i det kulturelle landskab.  
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Konklusion 
En udefrakommende dramaturgisk undersøgelse af en kulturinstitutions 
kommunikationsprocesser kan under visse omstændigheder afsløre, at institutionen 
signalerer det ene og handler som det andet. Vi valgte at kalde dette fænomen, at 
institutionen kan rode sig ud i kommunikative misforhold, som denne måske slet ikke 
har evnen til selv at kunne overskue. Dette skyldes ifølge performanceteorien, at man fra 
et internt perspektiv skal forholde sig til sig selv som både subjekt og objekt. Som 
undersøgelsen desuden fremhævede kan det derfor være til fordel at få foretaget en 
uafhængig vurdering af institutionelle processer. De ansatte i kultuirinstitutionerne har 
ofte ikke den nødvendige afstand til at kunne forholde sig kritisk over for sig selv og 
deres egne roller, fordi de er så dybt involveret i institutionens daglige rutiner. Holdet 
bag undersøgelsen har ingen aktier i de aalborgske kulturinstitutioner og var derfor 
udelukkende motiveret af, at kunne afsløre et muligt potentiale til processuel 
innovation. Holdet har hele tiden haft overvejdet egne præferencer, som har kunnet 
drejet undersøgelsen i en vis retning, men er over bevist om, at de afslørede 
kommunikative misforhold gører sig gældende uanset holdets præferencer.  
Som vores underøgelse har afsløret, findes der hos såvel Platform4 som Aalborg 
Symfoniorkester eksplicit formulerede ønsker om, og således artikulerede 
succeskriterier, at aktivere nye publikumsformer. Platform4 bestræber sig i en højere 
grad end Aalborg Symfoniorkester på at aktivere udefrakommende impulser, men det 
lykkes ikke helt for fællesskabet at leve op til den selvpålagte rolle som platform for 
tværæstetiske ekspeditioner til ukendte terræner. Casper Clasen, som repræsentant for 
det brugerstyrede hus´ ledelse, indikerer dog med sit valg af vokabular, at han i høj grad 
er opmærksom på nogle af de mest essentielle processuelle misforhold, institutionen er 
konfronteret med. I Platform4s konkrete tilfælde betyder dette, at man fjerner sig fra 
den inkubatorrolle, som det brugerstyrede projekthus har varetaget siden dets 
oprindelse i 2008. Fra vores perspektiv virker symfoniorkestrets interesse for 
publikumsinvolvering til gengæld som pålagt og noget, man kun tager sig af, fordi det i 
øjeblikket er et populært emne i den kulturpolitiske debat. Aalborg Symfoniorkester 
præsenterer, med såvel dets visuelle præsens, som med dets »stage-management« 
attitude i interviewet, at det ikke prioriterer eller anerkender de nye kunstformer som 
ligeværdig eller relevant nok til at fortjene dets udelte opmærksomhed.  
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Vi har dog været opmærksom på, at behovet for at nå ud til nye publikummer kan være 
afhængig af den demografiske forskel mellem en metropol med 4 millioner indbyggere 
og en »provinsby« med kun 210.000 indbyggere. Det kan både være fordele og ulemper i 
en kulturpolitisk diskurs. Vi hævder dog, at man ikke udelukkende kan vurdere case-
eksemplernes succes ud fra en fordelagtig geografisk placering. Kultursektoren i den 
tyske hovedstad er uden tvivl et større markedet end det aalborgske og man kan således 
også gå ud fra, at der hersker et øget konkurrencepress, hvilket kan have udvirket sig på 
institutionernes opfindsomhed i tiltrækning af nye publikumsformer.    
En »creative placemaking«-proces i Karolinelund initieret af, og med stort engagement 
fra, toneangivende spillere fra den lokale kulturscene, kunne efter vores opfattelse være 
det møde, begge institutioner efter eget udsagn efterlyser og arbejder hen imod. Når 
kulturinstitutionerne for en stund mødes udenfor deres modus operandi og glemmer 
deres prestigebetingede institutionelle praksisser, der relaterer sig til deres hverdag, 
kan der opstår et magisk moment, som ændrer spillereglerne. I et performativt møde 
kunne ikke kun de aalborgske kulturinstitutioner lærer af hinanden. Ifølge 
publikumsudviklingsdiskursen forsvarer de fleste institutioner dog desværre alt for ofte 
deres ophøjede roller, og prøver at legitimere institutionernes kommunalt støttede 
eksistenser med uholdbare argumenter.  
Man kan kun antage, at der i Aalborg før eller senere også vil gøre sig en 
gentrificeringsprocess gældende for det brakliggende areal af den tidligere 
forlystelsespark. Eftersom de kommunale bestræbelser om aktivering af befolkningen til 
deltagelse i udformningen af parkens fremtidige karakter, må siges at være mislykket, 
burde man nok ikke regne med, at parken bevarer dens autonome natur for evigt. Vi 
antager derfor, at hvis ikke der kommer yderligere konstruktive forslag og initiativer fra 
befolkningens side, vil kommunen inden længe komme med flere forslag, som udover 
fordele ved omlæggning af åer og opførslen af børnehave kunne se fordelene i at indlede 
en bebyggelse. I dette lys virker helheldsplanens omlæggning af Østeråen og byggelsen 
af børnehaver selvfølgelig allerede som et første skridt i gentrificeringsprocessen. Den 
politiske agenda, som dominerer byplanlægningsdiskursen, er efter vores erfaring 
økonomisk motiveret, kortsigtet og produkt- frem for processorienteret. Hvis de lokale 
kulturinstitutioner ville intervenere i den politiske diskurs, kunne de»gaine street 
credibility«, som man i en »street«-jargon ville sige.   
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Vi erkender derfor et umisforståeligt budskab, som gemmer sig i den udvikling Bar25 
har gennemgået fra at være en spontan intervention i byrummet, til at blive en slags 
meningsdannende og politisk instans på lokalplanen. Det kan i bogstavelig forstand 
betale sig, at tænke kunst og byplanlægning i samme kontekst. Creative placemaking er 
samtidig en urban tendens og en bæredygtig og pragmatisk designtilgang til byen, der 
svarer til både moderne hedonistiske behov for selvrealisering og det klassiske sociale 
drama som vedrører meningsdannelse og orientering i kaosset. Institutionaliseringen af 
kunsten til økonomiske formål, som er et karakteristisk kulturelt stigma af vores tid, 
vidner om en produktorienteret udnyttelse af kulturen og er hverken bæredygtig eller 
hensigtsmæssig.  
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